





Willkommensveranstaltung für Neuberufene  
an der JLU am 21. Januar 2016
schaftlichen Infrastruktur, zur baulichen Ent-
wicklung, Vollkostenrechnung und zum Wis-
sens- und Technologietransfer, zur Qualitäts-
verbesserung in der Lehre und auch zur Inter-
nationalisierungsstrategie der JLU. Zu den ein-
zelnen Themenfeldern wurden die jeweiligen 
Strukturen, Möglichkeiten und Ansprechpart-
ner an der JLU vorgestellt. Nach diesem Infor-
mationsblock folgte ein gemeinsames Abend-
essen, an dem auch die Dekane teilnahmen. 
Dies bot insbesondere eine Möglichkeit für in-
formelle Gespräche und das Knüpfen von Kon-
takten. Das gemeinsame Essen konnte unter 
anderem Dank der Spende der Gießener Hoch-
schulgesellschaft angeboten werden. Das Prä-
sidium bedankt sich hierfür herzlich.
Kontakt:
veranstaltungen@uni-giessen.de
Seit dem Jahr 2012 ﬁndet an der Justus-Lie-
big-Universität Gießen (JLU) jährlich eine Will-
kommensveranstaltung für neuberufene Pro-
fessorinnen und Professoren statt. Die Veran-
staltung dient dem Austausch der Neuberu-
fenen untereinander wie auch mit dem Präsidi-
um und den Dekanen. Zudem werden Informa-
tionen zu den verschiedenen Einrichtungen 
und Unterstützungsmöglichkeiten durch die 
JLU vermittelt. Im Jahr 2016 fand die Veranstal-
tung erstmalig mit Unterstützung der Gießener 
Hochschulgesellschaft statt. Hierbei wurden 
die 21 teilnehmenden Neuberufenen, wie in 
den Vorjahren auch, zunächst vom Präsidenten 
der JLU empfangen. Die Begrüßung diente 
auch einem ersten Austausch und Kennenler-
nen. Im Anschluss erhielten die neuen Profes-
sorinnen und Professoren von den Präsidiums-
mitgliedern zahlreiche Informationen zur JLU, 
etwa zur Forschungsförderung, zur wissen-
Die Neuberufenen, die Dekane, das JLU-Präsidium und der GHG-Vorstand am Tag der Willkommensveranstaltung. 
(Foto: JLU-Pressestelle/Lena Hilpert)
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